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 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
ААЭ Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской 
империи Археографической экспедицией Академии наук 
АДСВ Античная древность и Средние века 
АЕ Археографический ежегодник 
АРАН Архив Российской академии наук 
АСУС Архив СП ОАО «Североуральское управление 
строительства»  
АЮУС Архив ЗАО «Южно-Уральское управление строительства» 
ВИ Вопросы истории 
ВЭ Вопросы экономики 
ГААОСО Государственный архив административных органов 
Свердловской области 
ГАНО МУ «Городской архив» Новоуральского городского округа 
ГАОО Государственный архив Оренбургской области 
ГАПК Государственный архив Пермского края 
ГАРФ Государственный архив Российской Федерации (Москва) 
ГАСО Государственный архив Свердловской области  
ГКМН Городской краеведческий музей г. Новоуральска 
ГФ НТД 
УЭХК 
Группа фондов научно-технической документации 
ОАО «Уральский электрохимический комбинат» 
ДАИС Документ. Архив. История. Современность 
ИА РАН Институт археологии Российской Академии наук (Москва) 
ИАК Известия Археологической комиссии 
Список сокращений 399 
ИВ Исторический вестник 
ИЗ Исторические записки 
ИСССР История СССР 
ИТУАК Известия Таврической ученой архивной комиссии 
МАР Материалы по археологии России 
НТГИА Нижнетагильский городской исторический архив 
ОЕВ Оренбургские епархиальные ведомости 
ОИ Отечественная история 
ОПИ ГИМ Отдел письменных источников Государственного 
исторического музея 
ПГУ Пермский государственный университет 
ПИР Проблемы истории России 
ПСЗ Полное собрание законов Российской империи  
РА Российская археология 
РГАЭ Российский государственный архив экономики (г. Москва) 
РГВИА Российский государственный военно-исторический архив 
(г. Москва) 
РГИА Российский государственный исторический архив 
(Санкт-Петербург) 
СА Советские архивы 
УрГУ Уральский государственный университет 
им. А. М. Горького (Екатеринбург) 
УрО РАН Уральское отделение Российской Академии наук 
(Екатеринбург) 
ЦДООСО Центр документации общественных организаций 
Свердловской области (Екатеринбург) 
 
